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COMO UN HOMENAJE
En estos albores del nuevo siglo y a la vez 
nuevo milenio, son muchos los escritores que, 
desde diversos ángulos, están haciendo antologías, 
recopilaciones, recuerdos de los literatos que des­
tacaron en el siglo pasado, por su valiosa aporta­
ción a las Letras hispanas durante esos cien años.
Y son muchos también lo que al valorar dicha 
época desde una perspectiva lejana, suficientemen­
te objetiva, la han calificado como un nuevo siglo 
de oro de la historia de la literatura. No queremos 
citar nombres que están en la memoria de todos 
—por miedo a olvidos injustos— y que, tanto en 
la Poesía, la Novela, el Ensayo, el Cuento, en todos 
los géneros, han enriquecido la creación literaria 
española.
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Pero entre todos ellos existe un género que sin 
ser poético ni narrativo ni filosófico, participa de 
todos ellos en cierta medida aunque dotándole de 
una originalidad y de una personalidad; género 
que está cerca de las citas aisladas de todos los pen­
sadores y que se recogen en diversos “libros de 
citas”, pero que están escritos como una densifica­
ción de la propia experiencia sin estar adscritos a 
ningún texto narrativo o poemático.
Este es el caso de un género originalizado por 
la pluma de Ramón Gómez de la Serna en las pri­
meras décadas del siglo XX y que popularizó con el 
nombre de greguerías, que recorrían el pensamien­
to desde las ocurrencias más “callejeras” hasta los 
más profundos recovecos del pensamiento huma­
no. Y siempre con la frescura, la ironía y la imagi­
nación más desenfadadas. Y es una pena que este 
género tan popular y a la vez tan intelectual haya 
sido olvidado en la última mitad del siglo XX.
Con esto queda claro que mis relámpagos no 
son originales como género literario y que son
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“hijos” —o quizá “nietos”— de aquellas greguerí­
as que “alegraron” con tanto acierto las décadas 
intermedias del siglo pasado.
Sea, pues, este libro, como un homenaje pos­
tumo a la original pluma de Ramón —bastaba con 
el nombre para designarle— pidiendo perdón por­
que la calidad de estos relámpagos no sea tan des­
lumbrante, aunque lógicamente de una actualidad 




El placer es un caramelo que, casi siempre, deja un 
sabor amargo.
*
Nadie sabe lo que cuesta algo hasta que no lo paga.
El talento es un don que se recibe; la felicidad, una 
conquista.
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Cuando un árbitro pita el final de un partido ya 
no hay más goles; cuando la muerte pita el final de 
una vida, no hay ya ni porterías.
*
Cuando cantan los ruiseñores lloran los cuervos.
*
El águila vuela muy alto para no contemplar el 
sudor de las hormigas.
*
La compasión es el desván de la justicia.
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Cuando una rosa se deshoja, la primavera mira 
para otro lado.
*
El mejor componente de la felicidad es hacer feli­
ces a los demás.
*
El cuerpo, si le mimas, es tu peor enemigo.
*
Para los jóvenes, los viejos son un pasado que no 
es suyo; para los viejos, lo jóvenes son un futuro 
que tampoco es suyo.
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El lenguaje de las pistolas es el idioma de los 
cobardes.
*
Para la juventud la primavera es una ilusión; para 
la vejez, una añoranza.
*
Cuando se apaga un beso se enciende un rencor.
*
La tolerancia comienza por tolerarse a sí mismo.
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La democracia es solamente posible cuando se 
habla en el mismo “idioma”.
*
Los insultos son los virus de la democracia.
*
Si no crees en la resurrección, ya eres un muerto 
anticipado.
*
La libertad es la erisipela de los jóvenes.
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Si sigues haciendo lo que te da la gana, acabarás 
siendo un esclavo de ti mismo.
*
El fuego y el agua nunca fueron juntos a la misma 
escuela.
*
La plancha es la dictadura de las arrugas.
*
Tres buenas acciones: visitar a un amigo enfermo, 
ayudar económicamente a un necesitado y no dar 
la "vara" al prójimo.
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Si vas a una discoteca procura aprender el idioma 
de los sordomudos.
*
Un accionista y un canguro se parecen en que 
ambos están pendientes de la “bolsa”.
*
La violencia doméstica es el eczema oculto de la 
paz social que se trasmite por los telediarios.
*
La luz de la luna es para los enamorados, la luz del 
sol para los inteligentes.
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Te lavas todos los días la cara. ¿Y para cuando el 
espíritu?
*
La vida sin amor es una guitarra sin cuerdas.
*
No te quedes mirando los escaparates del placer y 
llegues tarde a la plaza de la felicidad.
*
Hacer el amor, sin amor, es prostituir el amor.
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Un beso silencioso vale más que muchos besos 
rutinarios.
*
La peor muerte, cuando viene despacio, es la sala 
de espera.
*
Cuando haya momentos en tu vida que sean 
amargos échales un poco de azúcar de esperanza.
*
No des nunca la espalda a Dios si quieres verle 
venir de frente.
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El placer y el hedonismo son los únicos dioses de 
nuestra época.
*
No matarás... Pero no sólo al cuerpo, sino al alma.
*
La próxima guerra mundial tendría que ser una 
guerra contra la miseria.
*
La guerra es una suma de rencores, entre ellos el 
tuyo y el mío.
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Mayoría aplastante: plancha construida por un 
excesivo número de votos.
*
Justillo: aprendiz del sostén.
*
Enredadera: planta espontánea que crece en un 
debate, cuando hablan todos a la vez.
*
Los números rojos son la izquierda de los bancos.
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TAE: números rojos que nadie entiende.
*
Hay muchos intelectuales que son ateos porque se 
adoran a sí mismos.
*
Crédito bancario: dinero que solamente se presta a 
los que lo tienen.
*
Si quieres aprender un listado completo de insul­
tos pregúntale a un taxista.
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No te vanaglories de tus aciertos si no sabes arre- 
pentirte de tus errores.
*
Cuando un árbitro pita demasiado, el partido se 
transforma en un “pitorreo”.
*
Las papeletas de una urna son importantes, pero 
más importantes son las “papeletas” que vienen 
después.
*
El “globo” de la globalización puede acabar siendo 
“un dirigible”.
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Hay quienes no creen en Dios porque es más 
cómodo.
*
El agnosticismo no es una filosofía, es el basurero 
de la incertidumbre.
*
Cuando no nos salen las cuentas, no tienen la 
culpa los números.
*
La trigonometría es una ciencia que no tiene nada 
de trigo y sí de “metría”.
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Cuando oigo hablar de números primos siempre 
pienso si serán carnales.
*
En las oposiciones del amor, no aceptes nunca una 
plaza de interino.
*
La verdad y la mentira son compañeras de viaje 
pero no van al mismo sitio.
*
Del diálogo sale la luz; de la discusión, la pólvora.
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Perdonar al que te agravia, es difícil; perdonarse a 
sí mismo, imposible.
*
Cree en ti, pero no te adores; los ídolos de barro 
duran poco.
*
El que se ríe de la vida es el que suele llorar más 
ante la muerte.
*
La lista cerrada es como una menestra obligatoria 
que tiene demasiados sabores.
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La educación es la autopista del matrimonio.
*
Cuando estés viendo una exposición de pintura 
habla en voz baja, no sea que sea buena.
*
La huelga general es una parálisis para el pueblo y 
un infarto para el gobierno.
*
El mus es el vivero de los tacos.
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La cafetería es el parlamento de los ciudadanos.
*
Cuando vayas a los toros no te olvides de llevar un 
pañuelo y un silbato. Acertarás siempre.
*
Un campo de deportes vacío es como un altar sin 
ídolos.
*




La carcajada es una caricatura de la alegría.
*
Un pañuelo planchado es un adiós dormido.
*
Un beso es un saludo; dos besos, un pésame; tres 
besos, una sospecha; muchos besos, una pasión.
La vida es una feria; el amor, un carrusel; la muer­
te, una clausura.
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Cuando nieve la desesperanza, abrígate el corazón.
*
Por mucho que cambien las costumbres, el sol no 
cambia las suyas.
*
Cuando llamamos “moralina” a la moral es que no 
queremos vivirla.
*
Los jóvenes no comprenden que sus padres hayan 
sido jóvenes. Y los padres olvidan que lo han sido.
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El corazón es a la cabeza lo que el volante al motor.
*
Cuando nos duele el hígado todas las flores nos 
parecen absurdas.
*
El agnosticismo es el parkinson de la fe.
*
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Cuando te hagan un buen regalo, ten cuidado, no 
sea que estés en venta.
*
La mala leche hierve siempre en el microondas de 
la envidia.
*





Los malos tratos domésticos son como una herida 
que supura en el costado de nuestra sociedad.
*
La justicia es el sostén de la sociedad. Lo que pasa 
es que se lo pone siempre después del "top les”.
*
Para los muertos todos los días son domingo.
*
El índice de natalidad es el barómetro que marca 
el futuro de los pueblos.
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Cuanto mayor es la riqueza, mayor es el hambre.
*
El cigarrillo es el aliado del ordenador.
*
La excepción es el oasis de la ley.
El jabón de tocador es un pez muerto que se nos 
escapa de las manos.
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“Con pan y vino se anda el camino...”, pero siem­
pre que no sea muy largo.
*
La contabilidad es el burladero para que no nos 
cojan los cuernos del Inspector de Hacienda.
*
El hijo es un sol que se va nublando cuando crece.
El vino moderado es la elocuencia de los inteli­
gentes y la inteligencia de los torpes. Bebido en 
exceso es el paraíso de los estúpidos.
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Practicar el sentido del humor es como echar azú­
car en el vinagre.
*
Cuanto más baja la cifra de los creyentes más 
aumenta el número de los “brujos”.
*
Cuando te asomes al pozo de tu conciencia cerció­
rate de que no está seco.
*
El optimismo es el aroma de la fe.
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No hay felicidad comparable a la que esperamos.
*
La tolerancia mutua es un partido empatado.
*
No digas siempre que no, porque puedes hacerte 
prescindible.
*
Cuando muere un ser querido las campanas sue­
nan de otro modo.
37
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La primavera es la sonrisa de la naturaleza. El 
otoño, su llanto.
*
El euro es la nostalgia de la peseta. Vale mucho 
más pero nos dura menos.
*
El problema de las cuentas corrientes es que corren 
más de la cuenta.
*
El placer es el hechicero de los paganos.
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La fama es una estrella fugaz en el firmamento del 
tiempo.
*
Engañar a otro es engañarse a sí mismo. La menti­
ra es el suicidio de la sinceridad.
*
Cuando más alto vueles menos te pesarán las alas..
*
Cuando vayas a hablar en público lleva agua oxi­
genada y algodón, por si te cortas.
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El bienestar no depende del sillón sino de la con­
ciencia.
*
La ventaja de los calvos es que, cuando envejecen, 
tienen menos canas.
*
El futuro es la margarita del tiempo.
*




La grabadora es la nieta de la taquigrafía.
*
El lapicero es el abuelo pobre del bolígrafo.
*
El matrimonio civil es un “por si acaso”.
*
Cuando menos niños griten, más perros ladrarán.
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Un crédito bancario es un forúnculo en el pescue­
zo de nuestra economía.
*
Si te presta dinero un amigo, despídete de su amis­
tad.
*
La esperanza en Dios es el pasamanos de la vejez.
*
La suerte es una ayuda pero no una beca.
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Hacer solamente lo que nos apetece es destruir 
nuestro futuro.
*
La uva buena, da buen vino; la mala uva, vinagre.
*
El fuego que no purifica, destruye.
No es verdad que la heroína fuese inventada por 
Agustina de Aragón.
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Todos los días pregunto por mí a ver si estoy. Y hay 
ocasiones en que estoy fuera.
*
El hombre que no se sabe dominar, termina domi­
nado.
*
El sudor del hombre es el mejor regadío para que 
crezca el trigo de la esperanza.
*
Las palabras seducen; el ejemplo arrastra.
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El bienestar, ablanda; el sacrificio, endurece. La 
felicidad se construye sobre una roca, nunca sobre 
un colchón de lana.
*
Cuidado con la marihuana, que tiene nombre de 
mujer.
*
Vivir sin ilusiones es como jugar al fútbol sin por­
terías.
*
Los jugadores de dominó siempre me parece que 




La verdadera humildad no es arrodillar el cuerpo 
sino el alma.
*
Cuanto más de moda está hacer lo que queremos, 
más hacemos lo que no queremos.
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La revolución francesa se empeñó en que todos 
somos iguales. “Que no, hombre, que los hay que 
son mucho más tontos que yo” —decía un Premio 
Nobel.
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Un millón de “noes” pueden estar equivocados 
frente a un solo “sí”. La verdad no es cuestión de 
números.
*
El paraíso, para algunos, es tan pequeño que cabe 
en un beso.
*
La ilusión es el aperitivo de la felicidad.
*




Para ver con objetividad en tu mundo interior 
pide prestada una linterna. La tuya no vale.
*
Triunfar en la vida no es llegar antes sino llegar a 
tiempo.
*
Las estrellas fugaces son como arañazos en la Osa 
Menor.
*
El mejor árbitro de fútbol es aquel a quien el resul­
tado le importa un “pito”.
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No te metas en la vida de los demás si no es para 
hacer el bien.
*
La vida es absurda si no la sembramos de siempre.
*
Hacemos tan poco caso al alma que cuando la 
necesitamos no sabemos dónde la hemos puesto.
*
El error de Noé fue que admitió toda clase de bes­
tias en el arca. Fue un error “bestial”.
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Es preferible la paz sin diversión, que la diversión 
sin paz.
*
La pena de muerte es un crimen de la ley; la pena 
de hambre es un crimen de la riqueza.
*
La pregunta de Dios será bien clara: “¿A cuántos 
hemos matado? ¿A cuántos hemos dejado morir?”
*
La demagogia es el trampolín de los políticos.
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La calumnia es el arma preferida de la envidia.
*
No pierdas un botón descosido de tu americana; 
no encontrarás otro exactamente igual.
*
La felicidad es cosa de la llave pero también de la 
cerradura.
*
No salgas nunca de casa sin llevarte el alma.
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La única que se puede llamar guerra santa es la que 
debemos sostener contra nuestro egoísmo.
*
Octavio Paz dice que no a la guerra. Lógico. 
Aunque solo sea por aquello de la “paz octaviana”.
*
A propósito del aborto. Un niño, al nacer, tiene ya 
nueve meses. ¿O no?
*
La vida es como la luz; no se puede apagar antes de 
que se encienda.
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Mal futuro le espera a un país que quiere construir 
su independencia sobre un lodazal de odio.
*
Cuando la virtud canta, los instintos rebuznan.
*
Los políticos se dividen en dos clases: los que quie­
ren servir y lo que quieren que les sirvan.
*
Ah, y los que no sirven.
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La demagogia es el idioma de los que no tienen 
razón.
*
Mientras el mundo de los pacifistas no sea un 
mundo de pacíficos, seguirá habiendo guerras.
*
Una guerra es la trágica simiente de otras guerras.
*
La soberbia y la venganza son las hermanastras de 
la ambición.
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El atleta cuida de su cuerpo para estar en forma 
durante la vida; el asceta cuida de su espíritu para 
estar en forma toda la eternidad.
*
La madre tiene más vocación de nido que de pája­
ro.
*
Si queremos que la vida sea más dulce, seamos 
azúcar para los demás.
*
Hemos cambiado los valores. De la libertad hemos 
hecho un dios en vez de un servicio.
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Cuando se besa una pareja no nos gusta que sea 
una pareja de la guardia civil.
*
Para un conductor la mayor ofensa es que alguien 
le diga que conduce mal.
*
Para un aprendiz todas las carreteras son estrechas.
*
Cuando afirmes que España es el mejor país del 
mundo, mira si hay extranjeros.
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La almohada es una fábrica de sueños.
*
Un beso sin amor es como un pájaro sin alas.
*
La vejez es un reloj cansado al que hay que darle 
cuerda desde la soledad.
*
Un niño que muere de hambre es una tragedia. Un 
millón de niños, una estadística.
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Cuando sientas el fuego del amor, no llames a los 
bomberos; asegúrate contra el agua.
*
No hay más leña que la que arde, así que ten cui­
dado que no se moje.
*
La tristeza es la sombra de la alegría.
*
La ternura es el ala derecha del amor; la izquierda, 
la sinceridad.
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El eco es el “imitamonos” del sonido.
*
Cuanto más alto vuela el buitre, más pronto des­
cubre la carroña.
*
La Poesía es el desahogo de los tímidos.
*




Premio "Norte de Castilla" en 2001.
Ese mismo año fue nominado para el 
Premio de las Letras de Castilla y León.
Ha publicado 18 libros de poemas y 
ensayo. Es Premio "Cervantes" de 
Valladolid, Premio "Guipúzcoa", 
"Ciudad de Lérida", "Antonio 
González de Lama" de León, "Ciudad 
de Palma", "Huesca", "Ciudad Real", 
"Provincia de Álava", hasta cerca de 
300 premios por poemas aislados.
Lúe fundador de la revista de poesía 
ROCAMADOR y director de la misma 
en las décadas de los cincuenta y 
sesenta.
En la actualidad sigue escribiendo.
fnieto53@hotmail.com
El autor de este libro, Fernández Nieto, es ante 
todo poeta, pero en su larga experiencia añora aquel 
genero literario que Ramón Gómez de la Serna 
titulaba GREGUERIAS, hace más de medio siglo. 
Con el nombre de RELÁMPAGOS, y desde su 
modestia, ha querido resucitar un género que, 
precisamente en una época de prisas y urgencias, 
resulta accesible al hombre de hoy. Actualiza, 
lógicamente, los contenidos, pero sigue la huella 
literaria de su "inventor", rindiendo con ello un 
homenaje al creador del género.
Estos pensamientos son como píldoras -no en 
balde su autor es farmacéutico— y vienen 
publicándose en DIARIO PALENTINO y en 
DIARIO DE ÁVILA y ahora en este libro 
recogemos una selección a petición de sus 
numerosos lectores.
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